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uaqojHjBqosuass|MsijBqosy!/v\ jap sub>|
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ßjLULUiisup qop sysq spjpszjsqonBjqjsA
jsßjzdpq jap aiMos ßizdpq pysjaApn
jap pjppd uaqoyyBqosuassiMsyBqosyiM
jap 'sqn|3-ßuip>|JEAl sap ujapjyaA snB
Ajnp aß|jdg>|junj aug 'payppojdp3 uoa
saßBLUi sap ßunqonsjapn Jnz sajpfcud
-sßunqosjoy>|JBA|saupßunyaqjBjg"BLuaqi
Lunz ipqjEUJOidia ajq! Jnj ßizdpq sqnp
-ßu|p>|JBA! sap ßunuqopzsnv ap yapja jsi
-qojy ysuv qsuqopzaßsnB ßizdpq pysjaA
-pn Jap pynpd uaqoyysqosuassiMsyBqos
-yIM Jap uipaApsqv aup apjnM pqq i 9' 12
lue Bbi-Bu!P>|jbai Jaßpdpq g uuap jnv
sne uipueuioidjQ sjauqoiaz qnio-ßuiia^jei/y
jjoqjSEng aMn 'pujapAs
->|UBquapa apipjBd" Jaqn ujqBy g qojd
pun „awapAg jaiiaisBqsuassiM uaßBpunJ3
aqosißoq" jaqn ajjay p qojd paqonqjai
-jg/\/\ aqospojypp ajsqpuaMjaAjapaiM jnj
spjBpuBig pun uajaizyqnd saqospojypg"
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-puBMaßuB jap uauuaqi jaqn pblujojU| jqj
spypui sap ja|yBqosuassi/v\ uajjaiujjojui uaß
-BjyoAqoBd uajayaM u| -yBqasyasag pun
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ap pi 'yos ups ai>iv Jaqosiujapsp uunBy
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-aß puEpospaa uj syapunqjqBp '61 sap
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puBps|\j SBp 6961 qB spj>ua|nqog ujsups
usqsu ujsp.ELuaq}EAI uoa ay|LUBd agojß
aup jnjpq uuy 'PJd uaidizuudsqopißjsA
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pop aysq ja/v\ uqEfpyaiA up suapapuiuj
sayanBppqpyqig ap qojnp ßunyBqosag
jnz sp jaqs- BunpuEqqong jap aßßpnv
jap u| pap >|ja/v\ anau ssp PapuBqjoA
puppyiLuspqpüqigaia'uaippsnBßBjyaA
-sßunyapuv uanau uaup>j ysp pujazappu
-osjad SBp - uaßuBßaßup pop qoou jaqB
'ißyyMaq pup pyiujyua 'snB yns| sppq
-jBAspqjv ssa 'uaysyaA pyyAj aip - }zps
uappoudajapuBap'pißpuBpnzapjgqag
apujajpoBj aup jnpp yaM 'uapjaM yqnj
-aßqojnp pop qoop uub>| aLuqBugBLunBg
ap jaqs Pp jbmz pj ppg sbo pup uap
-unqaß apuBH a|p uauap 'uayaj} aßyyMpg
ps ßunpMjaA Jap u] gp uugM 'jaqoyßsj}
-jsun qoou pjiM uajzpsaßsnv psyBMsg"
uaqops jap poBLUuqg jap pnpg sbo
juaqaß
-pa nz uaßunpoypuaA uauuanbaqun japo
uaujqauaßuEun u_in 'uapapjaA nz uayuqos
-joa Jap pßunqosa luj qop 'BunipMjaA
aup sa pq popi a|/\/\ :pap|Aa pi 'pappa
ujnpmg pun sjqsq 'ßunqosjod uoa pqpjd
sp jnj apBJaß snBJBp ap 'jqBp3 sia
•pi usqos
-jjaqaq nz jqsui pop plnEqjsqn usupzup
luoa pun uaqasjaqn nz qoou LunB>| ap 'p\i
-sßunpßsy sup sun iqjßujn 'uapjnM uassB|
-ja ßunqosjod uaqosjßopp usmspoLU jsp
usjqEp3 usp joa pun uspBJig uapuajappoj
joA'ipMLunJap'sszpspunjßsßunipisqopi3
ssp 'uapa usqoyugsjsd jsp 'susqspysqjv
sap zpqog Hinz ap 'uazpsag uaqopjpBZ
uap nz up sp ßBjyaApBpayppaßuBsap
-ung uayaizydujo>| luoa :aßnpg sapuau
-pqosja jaqoyßuupqojnpun jauiLUi up ap
uapyq 'uayajj uaßunpßay ajspjaAiun qosy.
-izads pop ap 'uayuqosjOA uapp uap jjlu
uaujLUBsnz 'poyjd jnz uaßunupjg jajapM
jaqopj|qBzgB|jguapuaqoBLußunssBjjaAspi
-pjaApnaipajMzpsaßpqosqooHSBa 'uas
-soposaßqE sßaMsaup>| jaqs uaßunpßsy
jajapM ßunyBqog jap asBqd aip P! l|UJBa
•pysjaApn Jap ßunpMjaA Jap pun
suaqaq uaqosjujapsp sap uajqByaAsßunp
-pqospd pun ua;p>|ß!puBpnz pßaj a|g
ßpdpq pipjaApn Jap ßunupj3 uanau jap
ßunppaßsnv ap Jry yuqog japuappqos
-ps up jem yzuo^ SBp qojnp t7661 pnp 8
lue fiunssByaA Jsp ßunpaposqEjaA aia
U|aß3y uanau u3|3ja joa
■piß ßuBquauJLUBsnz
uaup 'uaujLuopq nzpqpsj>| aqosjsujpq
-ziv ap 'o^piy uuap pun uaqosua|Aj saup
jnypjpsppoyuosjad Jap uaqosjMZ sa gBp
'snB uoABp uaßunqonsjapn jaups punjs
jnB paß janBg pjd „zusujsa Jsaipqziv
japajpdsvaqosjpujosoqoAsd - uapaipd
-jaujpqziv uoa apB|suaqaq jappjouiBjd
ssApuv" BLUsqi ujnz ßßjyoA uaup pp jg
•ßjnqpjdPljSjaApnJapuoAjappoAsdpun
ppjap |' janeg -p -ja 'iOJ>d jbm ßunqosjo^
-uj|h PI pypu|-ßpqoay-|nBd lui jsBg nz
snLuspouidg uap punBzoujdg jaqn uajpqjv
aups qojnp qop ja qjBMia ßunuua>|jauv
apuoipujapi sim spuopN 'spdosoipd
-dao Jap u| ßunjsiujjojpn JaßlPjaß Japuauj
-qaunz uaßunßupag uap japn suapaa
uaqospdosoyqd p^ßpoupv ap PI pun
snujSjXJBAl sap ujjopy uajauui jap qonsjaA
uaup jn^ uaqap 'uapuiMjaqn nz uayang
uaqosuoppapdosoyqd uap nz ßuBßpny
uapApqaß qospjoaqi uaup qojnp yaa
jsp u| sssjnpia usqospdosoyqd uayspyp
sap >pBLußoa pun aßug ap 'sqonsjsA
usqosip>j pun uaya]ßBßua aupg 'ßpdpq ui
apdosoyqd -| w uoiypg jap ub 1661-9961
uoa nBpo[Aj u| apdosoipd Jap uinpnig
Luaup qoEU aposjo^ pun ayqa| pppg
pujpH '1|B ajqsp ßizqoaspunpnj. 17661 '9' 12
lue apjnM 'ppjaApn Jaßpdpq jap ue
apdosoyqd Jap apoposag jry snuBupjg
jaßyBLuaqa '|apias *nui|3H "JQ 'iOJId
■pyaMsß
ßunßBpipqjv aqopjßpya pun apuaßajuB
sp snEup gspv uaups jaqn LunpodujAg
sasap apjnM ujaujqauipi pun uapuaßBJ}
-joa uap uoa 'aßBJyoA ayaippp JBqpjp
1 z pun ßpajßsns 'apuaßajuB („>yßoq
punuoiynpi 'ua!xopBJBd":Buap)jauzpig -/v\
pun („^ißoq jaujapouj pun jaipuoiypEj}
uaqosjMz apaposjapn aqospdosoyqd"
:ujnqoog) puqBg g '(„syapunqjqsp 02
sap snLusizip>| lui saßajg uajndg" :uaßuB|
-J3) |9P_L P3 '(„ßunpurußag pun pqjqB/\A"
:up|Aj/ynypBJd) pyBqujE>| y uajossapjd
ap 'sjByqnpssp JsuyBd uaqoyysqosuassjM
uaßuqBfßuBi ap uaipp ppM}P3 g 'JQ 'PJd
joypjpsppsu| pun ßjaquayBM 3 Ja *JQ
■pjd joipjojd qojnp sauoippnBq qoB|\j
■pppuE
-J3A „ßunqosjoyjißoq jayaipauo qospdos
-oyqd-qosuopp gypdsv" Jgqn LunpodujAg
up pnp 92/'i72 ujb guogqisyBqosuossiM
pun >yßoq jry ppsu| ssp pq 'pnausuusH
usqosißo| jnz sjmos ßunqosjopßsJd Jnz
'syapunqjqsp '61 sap yaizads apoposaß
->yßoq jnz uapqjv aups qojnp puBpq pu
-Ojpujapi pun 1661 IPS sapjsyEqosuass]/\/\
sappa!|ß}||Aj'}pzapua/v\Japu!yBqosuassiM
-siqoposag pun apdosoyqd -Pipppd jap
UEpa'9!L|d°so|!qduo|ipgjapuB>|!ßoqsaqo
-pjaqsyBqosuassjM sap japq pun ßpdpq
pipjaApn Jap ub >yßoq jnj jossapjd 2Z61
ps 'J3SI3J» jeq}0-| "|iqeq "iiqd -ja
•jojd uoa saßBjsynqag '09 sap gspv snv
■uaßEj}
-nzyuj spBg jaipjq pa pipjaApn Jap gaz
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lui LUJopjpqosqooH '8 9|P upjnp 9ip uapjnM
og 'aßa/v\ ap ui pipjaApn Jap sjnpjjopy
uap ipz Jasap ui app| J3 'pysjaApn Jap
apposagapLuuapipBJOipyspLapaq'g
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-qnsnsg jap ui uaßumanaujg aqoypasaM
uapjnM joypjojd sp jp^ßyBi jgp pugjqEM




-J3A osuaqa jsi 'ynjM puajspipujsp sgB|Aj
Luaqoq ui yBqosjspE/v\ sqosyuspnp ap pB
qons puBjsLun Jasap gsa 'Jajdg wnz uoipu
-ßjsay uapuapjß qop ujn jap \\\e\ 'uapjaM
jjsppp uassB|japn pun uni uauaßp luoa
qoypasaM snBup jsqnjsp ap 'usppoy
-BgiAj ususqsßsß jap uaujqsy lui pqjBiyAj
aip IpppqosjaAjsqps ujBsqop|ß p^ßpoi
-gnpg jnz ßunyaymaA sp P! 'ssspi|BqjSA
uaqop|ß ipMsapunq ujs>i lui uaßuqn lui
'asap jaqn susjaipaniEq sap apuBjg ujap
pB jaqB uoippaujnßjv ap yjBqjaA gnuj
uaqsß pun piß uaßunupiAj ayppß jaqop
sa ujap nz 'puspuin Jayaixy jaqaßzpsag
luoa up pj ipqjqaujuajossapjd uappsqs
jaup uaqapag sbo aßsjd uj pqps zuajs
-1x3 aups yuiBp pjuauuipapnjg jap \\\a\s
uaujujouaß apuoig lu| yspsdjoj zpsu\/
lui sjpjsq BunuiujipaqyiAj uaqosipjpuj
-ap jap ue yBqospjag auapuEqjoA jsqop
sp uspspnig Jsp sassnipg uapuaqopjnz
-un jBqupqos saup BumajBBdojd uspusj
-ns|yoj jsp i|lu qoop pj]M 'AiyppojdBjpo>i
sgB|Ai Lusqoq u] BunBi|ppqpB/v\ uaßuuaß
nz jap pBLuapojd apaj uayupaqun ap ub
aspMSuaqaßuBjan aqops aup jsi jaqB Luaip
joa Ißpouun jbBos jaq zibsuv luoa 'Bijynp
uaqoojdsaßsns qonsjaAsßunjB|>iJ3 jasap pi
„lp>|ß!SO|gnipg uaAppj" jaup Bunpp|jap
-pi/\l uaqos]pBLuas jap uoa uaqsssßqv
qpppnj
-nz uapBMspjsyBqosqoB3 uap nz BubB
-uaujn luoa sajqsp uaypi apu3 uapapnjg
uapuajapßjsaj uap ap pupiyaynjaA „ip^Bis
-oignipg uaAjppj" jnz 'uapapnjg ap qonB
osp uJsysqjBiyAj usßysuos pun usqosjujsp
-Bp usp usqsu 'uaddnjg uajapuB S|p 'ipq
-jqaujuaujujiig appsqB aup uaiwajg uaj
-sysjaApn uays uj qoypuBpq uazjpaq ap
'uajossapjd uap jagnB gsp 'sppua^J3 ap
aiufi JapJa u] jbm S3 :pjuauu|papn}g luoa
gpM ps zjBMqos osp sa jim uaqsq }zpp
(9Z S 'P6/£ ,ßizdp~i piisjaApn" ui qonB)
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uap ui LunB>| sa gBp 'uasaMaß puajßaq os
upauqoajBM>|ja/v\aßpuBqja!Aapuaßa!|JOA
aqoBJdg jaqosyßua ui jnu sasap jnpasaq jap
|L|BZ aia yaßjaMjaA ßunßajuv asap qons
spjnM jaßjng-yaa Luap jaqv uajqByaA
sapujaqopjaq ipqosuassiMspoposag ap
up jem ssa uapjaM uasapßqB uaqoodg
uaupzup usp ui ssspßpj3 jaiLuwipaq
BunpsH ap uusp apuo>| snBJBp 'poBjq
-sß SLULUBjßBia u] usqood3 jauapspos
-JSA usßunqosj03 pun usßunpapp3 jaqn
'uapBig pun ujapgi^ uoa Bunpunjg ap
jaqn uapa spussnBi uapjnM qoyyuqospuBq
ujapuos'ujapdujog uoa aj|!Hl!LU pop qoo|\j
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jbm Bizdpq pqpyqpsppjaApn Jap ub
pipdspqjaAqong jaqoyujuinp pphg ug
'uayoMaßjoA uoippAOJd
aqosijipd jasaq uapuajaMqosaq qop os ujap
punpip|aßaßjBq3uajaqgqua||0Aspujpqaß
jaup nz aßuB3 asopua qojnp ublu apjnM
uuep 'aqsq uaßpMjaA Jaqong aup>] qons
qoygayqosxjbai |JB>j uuap qp '61 lu| uopuoq u|
pqpipig uaqospg jap uj ublu gsp 'uayoM
-aßpmnz uapB>yppag uap ui Bun>pujag
uauaßp jap jjuj ßunyapaqqong susqasjaA
>|jaujjaAJjadg ujap iiw aup Bpdpq uj pjaqo
-rig uaqospaa Jap ui apjn/v\ uapuspq qop
upiji uaqoyßuBßnz pop uoa uspuasnBi
uap japn uajopv uapuapapaq aqopM
'uapjaMpo!|paygjaA|BLUupqo!|>iJ!Mai|pss3
•usjem uspuBqjOA snBqojnp yaa JSP U9>|
-gqpyqig uj gp 'jgqops qonB 'ugyuqospz
qonB pun uaßunpz 'jsqong JsqopjpBZ
pqjsA SBp jem yaa J9p usßunipH usp
-qoyyBqosusssiMipB qoyjsqop jsp sug
^qoBjds uqoH yBqosusssjM
jsp ssp 'yqnpßup ugßunjg]pgujg|ßgy
jgp ujgpAg up uja|yBqosuassi/v\ uayapjgj
-aq uoa apBjaß pop apjnM japo 'uapqjaA
pop suapßpaM japo uassBpßnz 'apj3
jap ujaiyBqosuassjM uajapuB jjuj aujqBU
-pBippo» uapjj jap ui pun ajnypq jap
ui 'uajaippi.a lu] 'ua>iuaa lu| 'uaqosjod lu]
ipqpjd 'yBqosuassjM Jop uadizuud uaqoyqn
ipMipM ap ugyqgps uapuaqaßgELU pun
uapuajqnpapipzjaupsapuaqsH'uapjaM
yauuua qaupqsyBqosuassiM lui uoipn^g
aßiipzjaups ap ub pujup japajM qonB yaa
jap sazjnig sap uujßag uiap qosu ajqsp g
ajyos BunpoBLupg jajqi uaßaM uanajpg
-Q3S JaupuBUJ pjqosag uuap jaqnuaßag
„)|uejqosu!o" uii ui^ojos
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jasgq-jqßfpg jgpd
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ss o/v\" :18B| usssBpaujujBsnz 'jbm ßizdpq
pipjaApn J3P JOj>)ay 6061 Jap 'ßupuig |jb>]
uapunp uagojß sap uayo/\/\ uap jilu „Bunq
-aßziasag" jap qopjag lui qop sbm 'pp
-jaApn J3Jssun uoijpBJi jsp qonB sqoBJds
-ps 'usjqsysA nz og usssei ßunjpjsag jnj:
LunBy pun ups qoyßgui aiM ddBu>| os usiyos
usßunupjg sssia 'uaqBq uaynpzsnB usßunu
-pjg ususqsssßjoA sp qojnp BunssEyaA
jap usujqBy uap }z;af sp 'uapou auBßJ3
uauaßp ap ub pjanzppjaApn ap gnuj uai
-pqosjoAJapßumassaqjsAUSApiipnbpun
ßunpBjqossg jnz ßunjspjoy sqops sug
jjsggjß
ßunjpMJSA Jsp sjsysqjEHAI uspusqsizyoA
uayuqosjoA ap sap qonB sp sjsqsßzps
-33 usqosipjpujsp ssp poMos zus}dsz>|v
sp qonB jsqs sjbm 'wsyoAUUig nz yaqpJ3
jqsuj S3 gqßß 'qoyßuupqojnpun os jqouj
pop pipßunpßgy gp gjEM 'usqoyßgujjs
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-psMZ sp usßunqopMqv 3ß|yunuJ3A om
'sggynz yop gujnBjppssussssLUjg js uusm
'usjjnzpsysjAnzpopusyuqosjOApzugsp
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-pjqossq nz nBusß psMZsßunpßgy ugp
'gpjnM ug>|UBjqosgq pBJBp qop jgqgßzps
-g3 3ßypM3[ jsp uu3/v\ pup uspjOM ygp
-opqnz ugyuqosjOA qojnp puBq ujgjgsun uj
gqopjgg gpjAOsgBp 'jnpp gqoESJn ajp qonB
poM pi SBp pun JqBP3 oqoypgßp gp
}ßg|| uuBa 'ugyoM nz uosssyg ysqjSAqoBS
-susqgq ugjBqpgp ugpgf pun ugysqos
usßunupjg gypysd 'ßunqonsjsA ap ui
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t-3
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snEjaq sysjyjodg uauapqaßuE jaqo^g
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PZ aiaipßunsauoA ap jnj. HJZ SBp jßuuq
yV JayqBMaq u| '(gg zp Z6 Z Japo 91/ zp /6 Z
'JN-'|91 J9P Jajun HiZ lu] nzsp uauojpuj
-jopi) usppoyßgujsßsipuy qoou sa p]6
'uaqayyua nz gajjg pun „yojpßBiyv" Luap
ßunßaMag pun p;dg 'yodg jjuj 'uagayqos
-pa pja ppf qop ap 'uaßpafap jry
'UJapunMaq
nz „jauuBAI a>iJBp" pun uaßunppjBpzuEi
ayoAsBunujujip sa qed 'auqng ap jaqn
ajna|ßuop jap uapa>| pun a|pg uapqj|M
Bp 'nBqog ap qonB jem qopjsßunpqoaM
-qB os 'pi syodspqosqooH sap pqaß
-UB}Jodg SBp ByppjA og -pyapBup syods
-pqosqooH sap jappßunqn pun jaujqau
-|P1 jap LuujBjßojd-dop-uou SBp addnjg
-ppojaB-ujBap jap uoa puaganqosuB
apjnM Bunppjsa JaipApaujBjadLuauyA]
•uajBM sßaMjapn uajdLUB>ypAA
nz Bppnp pun uappppopq ap puajqBM
ruagnjßaqjiMuapuo>j(pB|sßunja!pa!jga||B)
japH auipuqg 'japuB|Ax umyg 'ßjaqgoy
spin 'JapH |9BL|0i|/\| '(uaßuudsjassB/v\)
snppg Bjug -uayBq pizja apspjaApn Jap
pun uayBqosjappujpqosqooH uaqospaa
pq uaßunppq apuaßBJJOAjaq jqspapn^g
uauaßuBßjaA an ap 'ppjaApn Jap Japodg
pun uauuuayjodg jaqopjßpya ßunuqopz
-sn\/ ap appip ipynv uaa 'nsqosyods
-pqosqooH Jap apuy SBp uuBßaq 'jem
PBqaßqB spjaq ßjnqßuudg uagojß jap
}|lu apajapuj» ap sp 'jqn 00'02 uaßag
apjnM uaßunMzaq spujjqauj japamA puj
-sap qons ap 'pusMiayai» agojß ap ygqaß
appidg pun -uodg jap uojpbji jnz uoqog
'jaujqauipi
a||B uajpq gBdg 'uawqauuaßaßpa („Lusai
-o^g")p}|npduaqo!iyBqosuassiMyodgjap
yEqosuuB|Aj ap uusp gpuo>] spjdjgßgig uga
nzgyEg ap ujapusq uajapuB pun unjaujB>|
'ugpipgßjv 'ugjAipg 'mad 'puBpospaa snB
„ja|pqgnypzpjd"qopua}p!>iBa'ißBsaßuB
japjnypqgnd wi qons jem piipuopuja}
-u| 'uaßauapn yBqosuuE|Aj-ggn/|qBMsnB
-pqosqooH Jap yBqosuuB|/\| apuopuipuj
aup jem japjnupqppsg uj| 'ipqAayoA
lui spqaßj3 SBp puisap gap „Sjjudg" joa
„jaßuBqzpN" -uapjnM pyiuua uapag ap
IpqppBg pun ipqAayoA lui uapunjg g jaqn
uoa uoqpjBLuapidg Luaup ui om 'uaiPH
uap ui 'pyBMja a|M 'aposjjaq pqnji \a\/\
uoijpnüapjJOA aup apqaßuByodg
janau japiA BunzpsLun ap Jnj pq pun
sßizdpq jappuByodg uaiggjß jap jaup
upjaujuji pi yodspqosqooH Jaa 'uaja.iwjoj
-u| nz ppjaApn Jap ub suodspqosqooH
sap uaAjjpdsjad ap pun uopnijg ayanyp
ap jaqn qop 'pquaßapg ap sppu jg
•japBAI SELUoqi 'ßjzdpq sapunqyodspsjg
sap uapappay uap pun 'jaussBßqoJ!>| puj
-pH 'PJd 'PPPd uaqoi|yBqosuass]Myodg
jap uspa uap qonB yodspqosqooH luoa
uaqoyyoMpBjaA ap uapuo>| uagnjßag
uajajLUJopi pun uansqos
-nz 'uaqoBLUiyAj Hinz pqaßuv SBp qonB
uubp jem ßippp puaqoajdspg 'uapuo>|
uajaiAipuj pop qoou nzBp jaqsp qop ap
'auaf qonB ujapuos pup laqBp asjn>pods
-pqosqooH uaqopjpBz jap Luaup u| aqoo/v\
apaf spjaq ap 'paßaMaq" ap jnu pop
ailps'uayBqppjaqjOAjapHPunuauu|japi
-sßunqn ajqi pun (HJZ) yodspqosqooH PI
sujnjpaz sap uaqoyyoMpsjaA a|p saqopM
'LuujEjßoJd ayajnp>(-qoyyods apnq SBa
apyaidg pun -yodg 'g jnz aaysuqEp
jap ub apuBpßyodg SBp pB t?661 pnp 'gi
lue uaujB>| ajssg pun jaujqauipi 0001 PB3
3}3,}|3jds pun -4Jods "S
'9 ,S(t'66L)e,'a!6o|BJOUlw
pun aiurau.0 sajsjsijeupsupBj sap neig sea -joie^punesJSAiun




japn uaßjouj jim uapjaM'uaujqaujqBMpop
'uaßuuqnzupsun 'uappoyßgjAj usypBjqos
-gq ugqaßaßnz ajasun apaq j]M uua/y\
■uazpu uapg ua|p pun uauug>] uapjaM
uaßBjpßuaipgua||BuoAap'uass!Luojdujo>|
uoa uapuy pun uaqong qojnp ujapuos
'uajossapjd ap uaßaß pop 'uaqBqnzpi;
appsu| jap 'uapynpd Jap 'PpjaApn
jap ßunip|MP3 pun Bunpaq jap ub 'uao
-UEqg uauaqaßaß sun ap osp jim uazpf\|
■pi ignMaq
uapapnig uapp sap sp 'japuja uaddnjg
uajapuB uap pq uapapnjg uap japn ßunp
-|psua||i/v\ pun -sßunupiAj ap ublu pjluiu
jBquayg -ßunpMjaApqpg uaqosipapnp
jap i>iv uasap jnj. yBqosuajossapjd Jap
6unzpqos:us/\/\sppunassajap|SEposuaqa
punpopjpjapnuapEMspjsyBqosqoBdJap
Bunpapag ap jap 'jaqB sa pi snpo[Aj Jasap
apBJag qjqnpßuE pspspEM ayaispEß
-jo pjpaz jap sndujBO luj pjiM assajapuai
-qB/v\ sapupßuBLU jnj pumg uajapM siv
uazpu nz qonB asap 'jaqB
iyß sa 'aßpp snsqojnp sa piß usjLusjßspi
-pjgApn ugp uj japjyaA ajqi JQj. pun uapap
-nig jnj uaippoyßgwsßunpjsag jaa
•uaqoBLunzsns sp>yyv-sndLUBO sap
jouaiuapppqossaßuBquaujLUEsnz sasap
uauua>uapo!N SBp apajaß jaqB '(pop qonB
qoyjnpu jajqaynqosqoon ap) uagsyqos
-J8A pop uaßnv aups ublu ajyos jo/uain
•ßunqosjod pun ajqaq uoa pjdspsqoaM
uajBipjaApn lui aqBßpv susßp sups J3
ypBpjsA usddnjg jsssp zusp|X3 Jsp jsjs
uusp 'ups yspssjsp! usddnjßusißjyBqos
-sg U8J3puB jap }pqjB}i|Aj J3p ub gnuj pun
pj|MJ8jqsynqosqooHJapapiPPaßagLU|
BypMqosjapn papuiujnz p>yyv syajip
uaqo jap sap uppjapn jappq pi ppou
-aßsnB ipyoA uausßp usp pB qoygsyqos
-sns uppuBH U3SS3P 'uspoBjpq spj>i
ususssopossßspssjsd pop ublu ysp pun
uub>| ysqosusjossspjd sia :Pubh J3p pa
ißsy 3spMSU3q3ßuBJSH 3JS||0Auup sia
puappai jaßapjaiujn±
jap aqa 'pqpysag uapunis pngjjjodsinipsqooH
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-snv uap qojna 'uoipjadoopBunqosjOd
aup addnjßspqjv JaJasun pun uopnon ui
japa3 popaiAl ujap ijlu papaq 1661 lias
■japuBupui >ypoußB|a aygppizadsqooq
pun BunqosjopaßBpunj3 uapjß ayais
jasap uv 'uauug>| uapjaM pyiujja sgpui>j
sap ßunßpsqog jap o>piy SBp ^poußBja
apizaß qojnp ayps 'yBqosjaßuBMqog jap
puajqBM uoiypppppy jaup nz sa }ujluo>j
ßunqosjO|U|3)oy
jap ui assiu^uue>jJ3 anaN
j uauoip>y|dujo>]
joa zpqog apjaqop jap pi ssa 'uauuqau
qonjdsuvu!ßunjdLU]zpqosuppyjapip>|qo!i
-BgiAj ap yBqosjaßuEMqog jaup joa ajyos
nsjd aßunf apap -uajoqafi qp|jayniAj lui up}
-gy qojnp uapBqosspqpunsag uajaMqos
liLU Japu|>| 002 sp 001 upou qoyjqB[ uap
-J8M 'p>po!i6gujjdLU| japuaqapgq ujapuB|
-sapung uap uap uj lusBubi ps zpji iqap
-pa uoppdod appqosaß uoiyppi jap joa
aup liuiBp 'paßj8A wnBjpz japuaßnugß
up pun pjiM ydujpß qospwapAs uubm
'snB uuBp pja jaqB qop yuiM UJUJBjßoJd
-ploy ug '0661 Jaqwaplag ps uanau ugp ui
pun qoyßguj ßunpJujppqosuppy gup 0Z61
ipsp] ujgpuE|sgpung uap ugp u| 'ugpjgM
ygpnpgj qoypgsgM sujojpuAsuppy uauaj
-oqaßuB sap ugpjynvssp pjBp pun uppy
uoa zuapizu| ap yop apuo>) uaBunpluii
-ugssBAl qojna 'up^oiMpa nz yopjdwi
-uppy uaup VSR uap ui sa ßuBpß 6961
'uub>| uapjgM ugpgiujjgA ßunp!uj| aßuaqjOA
qojnp ßunpBJ>uauppy gup gsp 'ugspM
-nzup pBJBp jgpg]M jaujuji 'BjpoiM pi S3
axe|Aqdojdu|3)0|j
ugjaizip! ypndpz wapaf nz qojs
uauug>| uanBJ3 aypsj>|ja uppy ub pop jaq
-siq ajaßuBMqog -ppyqaß jadjg>ypv aup^
jaqBp uaqBq pun ypBJ>|ja jaqjoA ap pup
aig 'snji.A SBp uaßaß zpqog auqo yBqosjaß
-uBMqog japuapjpp pq pup jauv uaßpE}
-jBqgß lu| uanBJ3 jap %oi BMjg -uauqoaj
nz uaßunpyqgnA] Ijuj Japui» jap %gi sp
01 pq ■£ LU| pun %g2 pj bmp z luj '%09 s|q
0g ui Jayn^\j jap 6unpEj>|jauppy jaup pq
}si jBUOLUsyBqosjgßuBMqog 1 lu| 'ugyojiaq
jqouauui pun aßnv 'zjbh sjapuosaq uapjaM
pqsa puj» ujpq ugßunpyqgyAj ugjgMqos
uoa jqsp3 gp pj jgggjß opap 'ppwypp
uoiypppppy ap yBqosjgßuBMqog jgp ui
jgqnjjap 'uauug>| uajqn^ japui>| jajßipBqosaß
-jaMqos ynqas jnz ysqosjaBuEMqosqnJ3
jap ui uaßunpBJ>)jauppy gBp 'ßßaJ3 jzjb
-japu|>| aqosipjpnB jap apposqoaq H76I
sipjag 'uapjaM ya|pojpo>| ujaßajjg uaqo
-ps jiai qp|jayn|/\| iw spjaq japo uaqoBUJ
-qojnp japuauasqoEMJ3 lui uaßunpBJ^jg
asap j|M uubm 'sa pj jaqosipujapojd
uouqoaj
qopjag uasap ui uaßunpEJ^jg OOO Z liw
ublu uub>) uasBqd ugqosiujgpidajapi uap
ui 'uauqopzjaA nz jqBp lui uaßunpBJ>ig
000 01 BMia ßpdpq >u|zag lui ubjbm uapz
-ajujapidg nz 'yep uaiwapidauppy puB|
-qospaa u| uapuy ajqsp 6 sp g jaiiv uapjaM
ppoBqoaq qoou apaq qonB uauug>] uppy
■uapuBj>jja uppy pun sdujniA] 'UJasE|A] ub
jim gEp 'sun uapouaq uiaig ajasun 'puB>|
-aq snBjaq Bun|piMp3 uayanpiApui ugugß
-p jgjgsun snB sun pup uapqpBJ^jgpui^
uapjam usjoqsß
J3pui)| 3)ß|peqos3ß uauuo>j yeqos
-Jdßuemqos Jap ui u|a}Ou qojna
■pjiM
udjqopluja Bunp'ujizpqos aup qo japo
pq ppipaß ajpisjqaMqy auaßpjadjgy
pun uapuBpjaqn sjpjaq uoßyappppy
aup aqoijpuaßnp aup qo 'uppaßpai
pjiM isa± uaqoapp uiaup }i[Aj 'uapjoM
jpyojMpa sABSSBOunuiLuiLuAzug pMZ
puis joqajzuajapjuppg jaßizdp~\ uu\
■ßunidLUjzpqosuppy
ap pi aiqpdoAjqiug jaup ßunjapuiqja/\
jnz auiqaugBiAj apuaßnaqjOA auuBspiM
Bizup aiQ 'Bunpapag ajapuosaq pvuaB
-opja± jap o>//s/y sap qojnp \BuB\ja „ upi
-Pü" ßunyuBjyjasnji/\ asojumjaqpuos aig
(ApjaApn SEX91) ApuipM 'g T
'(3V apa/\A Buuqag) nsN 3 'B>|pd
-oa 'a 'ApBd g 'H '(ßpdpi pysjaApn)









■ppoujapn asspqaßJ3 ap jgqn pjiM
ppojipgygsppjgApn aip pun 'ißipjnMaß
assa[Aj Jap ßumqnpojna pun BunipjaqjoA
uj jaiyBqosuassiAA Jap uaßunppq ap ugp
-J3M BunyapjEa jsssp y|/\j 'uapjnM lyapaß
-snB pun pup ugpjoM pjpjaqjoA uassai/\j
uapuBuaß jap aup jry tz661 J9P° 8661 9!P
'lIppaßjOAapuodxg uapjaM puaßppoBN
•yppos
-aq ßpuBjsqps uapjaM uassa|/\| ajaup|>|
pjiM yaizuBuy >1AAIAIS luoa uaqoypasaM luj
jap'JOApuBpsyBqosupLuagujauppBB>|p
-qoapig jap pun BLuaqov Jap 'assauusjqBf
-qnj3 jaßpdpq jap 'yqag Jap 'assa|Aj jbaou
-ubh Jap a|M uassg|Aj uggojß pa gpuodx3
gjqi uayap uapqosqoon uaqospqoBS aia
'ysqosyjM Jap pun pubh
uaqoypayg jap ujaqaßpyiujyua uap nz
ippo>] ujap qonB ßunqosJ03 uapuBMaßuB
puaßajMJOA jap uaujapojd uayanyp nz uon
-B>ipnujLuo>| jap uaqau pap pjpjaApn Jap
ßunßyppqassaiAj aia 'uassaiAj uapuopujaj
-ui pun uapuojpu pB uasspqaßjasßunqos
-J03 uoa uoippasEJd aip qojnp qons jaqE
'uauon.B>|!|qnd 'uaßunjppuEjaA aqoyyEqos
-uass|M qojnp paposaß SBa 'uapoujaj
-un nz p>jß!JB}sßunqosj03 ajq] jaqn ßigELU
-pßaj ppoypayg ap 'ppoyp'jgA ßpdpq
pipjgApn ap P! pasqoBg pBppjg luj
uapqosqoon ap Jaqn zpsag" Luap qosf\]
^6/9661-ueßun||9*ssnv pun uassai/y
jne ßizdiei jensjaAiun aia
Jjenßje Bunqosjoj
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•uuB>j uapynaq jassaq ßiyunpz
uoiypppppy }]lu ujayniAj uoa Japui>j jap
o>|p|JsßunßpBqog SBp ublu gBp 'uayBMja
nz aspMsßunpoBjpg gxg|dujo>| qojnp p[
sg 'uguua>|ja spuaji aqoypap uassB| assp
-qaßjg auapqja jaqsig -uayapjaqnuaßaß
LuojpuAsuppy Luapjpaßuo>j yiu uiapu\y\
pun uoiypppjuppy iilu uauosjad 'jayaizij
-uposug uaddmßuapapd ap pun ujgpM
-jg qoypgp qoou addmßuapapd asap
uapjaM jim 'uapqja yoMpsyaz-i pun -g
uoa aßppv Jnz uapa ßunplujpnz puBpqv
uaqopiß ugygpipp nsugß qoypz lui jim
ugpuo>) uapusqojd 08 bmp uoa 'pe| jbaipz
lu| aydujps aßupqopiß jim ugqonsjapn
punj3 ujasap snv 'ugpqjBsnBjgq uaddmß
-uapgpd ugßpBqopiß pqoyßguj ui jnu qop
uassB| auauuouBqd qqaizyoA uppy uaqosuj
pq yoM}UB|pz-l a|p qop aiM 'qosipuiapAs
jim uapjd Luapps pun joqBg Luajasun uj
LuajsAspaisBp uojsnoH snByaAoq -jq nBJd
ayaipBp jqBpuauaßuBßjaAUJi jaßajJ3 ujap
pj ippo>| jaqnjj spjaq 'pjauuaqun qons
ßipsq 'pgpd Jap a}pq '|py jgp ssp p|
■uapjaM ißajaßuBuoipja^pjd Jnz smiALuaA
-pu 'Mzq uapijdad uaqosjpadsuppj uoa
}jBMuaßa3 ui uapapd uoa uajAzoqdujAq
qo pj|M ynjdaß papuoyBjajpjduajAz
-oqdwAq b]a ujapuj 'ublu jßuBpß uassp
-pua>jJ3 uaßpBjap nz 'uadojpd-yaz-a pun
japH-|PZ-l uapuBpq yui }ddB|jaqn pun
suppjdppdspaipN sap apu3 uapuiLUjaj
-NLuappBqopppupqa!g'(uayazunLULU|)
uaiPZ-iaqosixopjAzjnjoippsßunpuigauap
-UBqjOA smpuppy ujap pB aup Apup/v\
jossapjd pun yaAoq uq nBjg uaqauqosaq
8661 ailPpgiAjjgpapgaupjnuisi jaßajjg
uaup uaßaß ujadjg^ipv uoa ßunpyg gia
u|a)QU iaq }e}iuniuiu| 3je|n||3z
'uaßunpß
sun pj saia 'uajapoppnpzwn jadjg>ypB
-uppy uaqoiposuauj Luaup nz ua>jpqoai
aqosjßopunLULU! uainp snB|Aj jap uoa jadjg>)
-ipBuppy uaup 'sa pj ßun|p|MP3 jgsap
dizuud sbo pjBpuBig-[AiB|-uppy uaqoy
-pun^uaupqpqsapjjMuappiMpauavuaM
-ßuuqag uap pj uoipjadoopßunqosjo3
jaup u| -uapuEqjoApop puopujapj apjBd
-BJdqog aqops pup 'uaqap BunßnyaA Jnz
pop apuadspia aup jnj. uaqosua[Aj apBj>i
Ba 'J/iB uauoiyppi ugqosp qosu jnu jadjg^
-!PV-|Ajß| uapjj 'pqsMja spjaq ai/\A pup
uapuEqjoA }pqaßjadjg>ypv wapuouaB
pj ugjgspjBpuBpuppy g|M gujgpAssßnz
-ag apuaqoajdspa puoipujapi uubm Paß
-uyaß jnu uub>] uapoqpujsßunujLupaqjad
-jg>)!PBuppy jgugpgposjgA qop|BjaA jaa
ßumaisipjepueis
'uappqosjapn nz uojyppi
uanau jaup pun uoiyppi uajyaqaßsnB uap
jaup uaqosjMz jgjgqop qoou >y}soußB!a
gqospppguj ajayaM qojnp unu uaqoi|
-ßgujja asspqaßjasßunqosj03 uauapqja
aia 'uauuapa nz uoiyppi epya aup
snjiAuppy SBp uaßaß ujadjg>ypv-vß| pun
-|Ajß| uoa spMqoBN qojnp 'qoyqn >psouß
-Bpuppy jap ui sa jbm jaqsja ppyqaß
(lA|ß| pun 3ß| 'vß| 'Oßl) uassB|>|U!pqo|ßunuj
-uj| uauapaposjaA jap jadjg^pv aqosiyz
-adsjaßajja uapjaM uoiyppi jgpgf qoB[\|
pujs ppougß
snjjAuppy sap 13 uppjdjnypjpuaqo
-B|yaq3 ujap pa >pnp|pi apuajapipjpau
SBp ajMOS 'uppjdjnypjig uajauuj waup
ppdßpaipN ssp uaßaß jadjg>puBuppy
aqnjj jqas gBp 'pqsp qop jßpz S3 'uauos
-jad uay]UBJ>(ja uppy ub uoa ajBBduinjag
OOgBMpßizdpquiizpfspjjMuaponsjapn
'uassBya nz aqosidAi SBp uun 'uaßa|jaz nz
uayoMpBunujLui auaßozaqpipiad aupzup
ui uojypppppy japp qosu yoA/\}UBunui
-uj| apuo|>)Apd aqoyqosuauj ap 'Bipwpja
puoipujapi ßuBpß S3 uayapjoA jqBp uau
-aßuBßjaA lui MoßsB|3 ui gajßuopaßopjjA
-1PM Lunz jim uapuo>| uapqjBsßunqosj03
jasap spqaßj3 apja SBa up uauosjad
uaypBJ^jauppj uoa uunjag uaqoyqosuaw
lu| ujadjg>puEuppy uaqosjdA} uoa uapuij
-pv ujnz auaßipv „ayappuqosaßgBLU" sp
ap uajzps jj/v\ 'uayos upßapsjapiM sjaß
-ajjauppy sap uaysqosuaßg uayauoiypnj
ap ap'uajnBsoujLuvoe-92 snB uazuanbag
pup apiplad uaqosjpadsuppj asaia 'yajsij
-aqpAs - apijdad - apnpsnjjA aqoypun>|
azjn^ uajnBsouiLuv snB gNd-snjpuppy
jap ßunjB|>ynBjnypj}g jap pun gssppua^
-J3 ugqosißoppjBpppuj jgsgp punjßps
uapjnM uopnoH u| qippaßjBp snjpuppy
sap uayapBjnpnJig uapßjpojM uap nz
puBpsppua» ayanyp jap yapoujjnipjjg
uaqosipujaqos uuaup ui p| ßunpipqv
jap u| uaßupaq uayßqosuaßg ayauo^un^
aßipoiMsnjiAuppy Luap jnB uajnypjpuaqo
-B|yaq3 aqopM 'uapujpnsjaq jim uapuo>|
ßunjapua}>|BJBq3 aujBsupujaß uajap aiMos
ujadjg>ypBuppy uapuo^ououj uoa qosnB}
snji/\-uppg sap ippouuniynjis saqosßBuuaqos
LZ
•apjjuezjpjiiw suia upnD uaqoL] ji/\a 'S 3
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+++ |sq|xs|-j >§ ygMspjj +++ uaspy j >§ j
■uaßDjpv ajng jod sun uanajj jiaa
eppopSsnoupi jnj qnopajanajuaqy pun eBiyiMUje] jqj qnD|jnipDjdg
SL|DnML|DD[\) uep jnj u.apuD.|uassD|>| 'jaßD|uauajjapu|>|
qnopnuaiijujoj pun qnD|jna|ßuic;
ÄDM8UQ puD ujnp^| aßn|juapapni5
ip2 sauaßie euup pun jiw azip|dßuidwD3
LUOJ15 8UL|o pun ujojjg jiLU ipM J9||D u! uaßunui|OMuaua-j
•U3ß3|j3qn ßjpap
-up uaßunss3[Aj jaqosupwodojqpB japo
uppjdsßunppg-pppy 'uiuinqpEJd owa
jgpoiBJBd jgAjpujaip ppjpugg ugpugqo
-gjdspg jgp pi 1-331 uoa pipipugg gqos
-jpoußBp aqoq gugpunqjgA jiujBp aia 'aß
-E|psqoaMyojg uapqBp>] jaup pq puBpnz
-sßunjqBujg map ijuj sjapujBJEd sasap
uoippjjo» jap snB qois pjßja ßunuiujpag
-|y gl J3p ßunpuaMuv aßpoiM ajapM aug
■uazpsja uapoqpiAj aqospoußBp
aßpuaMpBpz pun ajanai ajgpuB pirep uub>|
pun ßun>jUBJ>(jg jgp pjjAjyiv uaqospy>| jgp
Ijuj uopjpgzuo» |yg| oppqjg gp }J9ipjJ0>]
(ugugsqoBMjg ujpq HIS UB uopinpojctxaqQ
uajjaiznpui aujouapEuasAqdodAH qojnpppuj
jaup) aipßaujoj^vüLU uapapd iag'uajaiipj}
"UO>t HIS LuapBupujopj spyjw ajdsjaqj
-suoippsqng jap zuarayg ap uauoipjpaz
-UQ» 1-301 Jap ßunujLuipag ap jaqn ublu
uub>i pßuB|Aj-HlS Luayaqopaß }jlu ujapuj»

















-sjap jap anpazjad 'g Jap qpqjgpn gyg/v\
•„LunpqoB/v\ sgygpgg" >pBLuapojd Jap
qpqjauui pßuB|Aj-HlS asouBsppipajayia
ap pi japujBJBd japjpaz up 1-331 uoa
BunLULupag ap puos jsj auppBd Jap u|
■jBp jaqaq jap jojdgzay uapuaqo
-ajdspa lue ßunpjMUOLUJoqswnpqoBM
aAjpjßapi ap jn^ pjyizadg 'Mzq ppjpuag
jaqosipoußEp jaqoq jilu jop^pui uayqBp
Ajppj uaup uauo|pjpazuo>j |-g3i uayap
jaqnuaßaßujaa ppipuag jaqospoußEp
jaßuuaß uoa pun jBqjapnpojdaj poapos
yo spai aßjyBjap pup qoopaf 'jaßiyBJ>j
-aßBssnB pup asAqdodAn Jap sjsapuoipi
-nujjig pq uaBunuiLupag-HlS 'auaqduad
jap u| BunßjosjaAuoujJOH ap Jnj. B|yBJ>i
-aßBssnB ßpaM p|g uajaqduad uj| ayaM
-psBg ugssap pup suoLUJoqsujnpqoB/v\
sap uojpjpg uaypspd jap punjßpv ßuni
-napag uoa gnqosjaqn-HlS 'Mzq pßuB|Aj
-HIS yuj uaßunpsjpd pq sjgpujBJBd
sasap ßunujujjpag ap pi \s\ |--JQ| uoa p>j
-ßißuBqqv-HlS aßuajp ugupujgßip lui gia
l'30l LiOA zuBAapg aqosijsoußBp-qospijyi
■spdjou^ sap LunpqoB/v\
ujpq asaqpAg-VNQ Pyn -UB^A|ßoapjd
ap 'B 'n uajgynujip pun jnpppn[Aj gp 'Mzq
gqgMgßygdSBppBßun>]J!/v\gqo!pqBU!psu!
gup ugqBq gp 'uinpqoBMipz ujpq ugjoyp^
-suopsgjßojd sp puaßaiMioA asap ub^jjm
pqBa '(1 pqv) uajapnpojd nz psqoaM
-yoig pun LunpqoEMpz luj uauuspBqo
-a|/\| uauupjBd japo uauuppB uoa ßum
-apipay jnz S331 aßBq jap u| pup aqaM33
uaqospdaqBjjxa ays |SB| Jaqs 'ppyqsß
jaqaq jap uoa pj|M S331 uapuaßsyjoA uaui
-apjdsßunppg uaqosijizads yuj xa|dujo>j
uj] pig uajaqduad luj jap ppBpnBH Jaa
zuBAapy jaqosjp
-oußBp jajaßuuaß uoa jilubp pi ßunuuujp
-9g Il"d3l aia JBqspMqoBu pop uapuBp
-nzssazxg pq pun jaqoBMqos pßuBUJUouu
-joqsLunpqoB/\A ujpq HIS Pun IhdSI uaqos
-|mz uo|ppjJo>j ap jsi 'pjiM yaipßaj uouj
-JoqsLunpqoB/v\ ub uoipjpazuo>j gßiyaMaf
ap qojnp ujayB joa p|g luj uo|pjiuazuo>|
I-33I ap ßunßjosjaAjaqn- Jgpo pßus|Aj
-HIS aiM ugßun>)UBjp3 pq puajqBM
uynsupjd Lunz gißopujoqjn^njig %og
BMja uaßpz uazuanbag appq PajnBsou
-!LUVZ9iBq||33ruajnBSOU!LUV0ZsnEpap
-aq hdSI yappuapi S33| auapaposjgA2
ugpjnM ugqosug|/\i ujpa qßuBqqB in|g ugj
-gqdugd luj (his japo uidojppuuog luAuou
-Ag) uoLUJoqsLunpqoB/\/\ ub uoipjpgzuo>|
jap uoa puaqgßjpM gsgqpAsojg ugjgp
'ap!}dadApdpupsjopBdq)MOJ3g>]!|-uynsu|
1-gOI uoa
ßun*>\jifi]\ aqosißopiq pun uo/p/nßay 'jnjpjjg
I-ÜOI) JOIOEJ qtMOJQ 3>i![






qois uassB/ / sjoi>jBpLun)sqoB/\/\ uaqoipqa
-uipsui sap ßunuiLUßsag ap Jaqn
ßsi ßßqoiM asouß
-BjO aßßißzqnji aup gBp os 'uaBunjop
-psqodMjjois ßipaq qonB aggjßjadjoyj
uaßuuaß nzjapuaqau puis uoLUjoqsuinjs
-qoBM ub spßuBjAj sap uaßpj aiQ pap
apunpqoajds uaqonBei jap ui jappag
aßßej qosi6opuu>iopua jap ap 'uasou





pun aiLuaq3 aqospy>| jni pjpui
ujn>|p!|>isppjaApn
I jotoej q|MOJ9 ami uj|nsu|
£661 ayiuqoapig
l-dOl uoa
uoßBpßay jap Bun/ppjeg apoeppja/\
83
ayaMuua» aqosißopu
-qoayqospBqoauj aqoq pun pppEpuaw
-npA apß 'p>]ß!po!a aqoq aiM 'uaysqos
-uaßpyopnßg uaAiysod pj ßunippvpg
-sp^ßjpgg guaßp ugpqjgA saqosynsjpAq
-papi jqj qojnp uaßpz 'uaqosBja)ypapo>|
-unBjg aiM 'uaipuap|Aj ajapus qojnp jgq\/
•uazpaq aiuipouuaqopzpjd jap puaqoajds
-pa sjaipjBqoyopzpsnz uayau; sap
uaßaM uaqosBJ3)|papopp}g jnu uaqoypas
-8M lui aip 'ßunssBpz aqospqoayppnBq
aup qoopaf jsi jnpp ßunßupgg -uajBMUo;
-gg pun uauopg 'uapauuaz uoa ßunyapjan
jnz ayojs jasap ueBu3[Aj agojß ppuaMJSA
uasaMnBg sbo uassnuj uapjaM poAoaj sp
'apBposuaynqqojjap'n» aiM 'uayBuapiAj
apppqaßpB ajMOS appuBjßapB|d pun
-jaujLUB>]zpLuqog 'uaqosEjayipapoppis
pun -unBjg uszpsq ubjbp yap\/ uagojß
uaug -ub ayopippv jayauisnpui ueuuoi
u3uoi||i|Aj ajajqauj qopqgf uaipj. adg Jap u|
Pfundsßueßsnv
uauuo>i uapjaM i/ppaßjaq
pun ipyoiMpa aippßunpuaMuy ajpiz
-ads jq} -B -n )p>)ßjssBiqojnpunjassB/\/\
'ip^ßßsaißnzaßaigjapo/pun -yonjQ aqoq
aiM uajjBqosuaßig uaposunMaß iiui uas
-dMnag sap jqj uja/pjoA (jbiaj qosu ajjop
->IJd/\/\ uaßunqonsjapn uaqospqoaypp
-naq pun uaqosßApuBuasBqd-qosißoj
-BjauiLU uoa uap'nuyjd/] qojnp gBp '\Biaz
-aßpjiM ppuBjB}SB/g 'uayoBposjap'nyj
'uaqosBjaiißuaiqoyjunBjg em ua/ppBauis
-npuj uauapaiqosjaA uoa puaqaßsny
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•uapqaßuB }>)JB|aj Luap pB ABSSBOunuiW!
-LuAzug spjpj |-d3| uoa ßunujwipgg jnz
Vy\ apuaqoajdspa jap pjjM 9661 PS pap
-ipoui uopppojd 8|p ui ßumqnygqn aup
jnj >|poqp|Aj ap apjnM Lupqsuag >psou
jep pjepuBispiy
luoa spußfs sap 6unjapuiujja/\ aßi%ng
ap jni aßuajAj i-gQi aqoipapjoiJa ap
ßunujiußsag jap pjiAßisuas aip Jni gBiAj
sp fipp 09 Q3 'uoßBjpazuo>ipjBpuBis
uaipnpiAipui jap spußissaiAj
sap BunqopMqepjBpuBis 9!P uajaizipui
apapjQ ßiqBMaß uaqojqojpa±
ojd aßuaiAj i-goi a!P asuoV-X a!P
jni pun (°g/g) uoßdjosqy aAippj ap
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-BBpunuJLU| Bujjy jap yw pqjBusuiLUBS
-nz u| -ponpaygjaA (8661) 101 „ABopuuo
-opug ppsujuadxg puB popi|3" yuqospz
jap uj uapjnM (japaqog EAg pauu ua V3
nBjg :j3pq 'a!6opjapaoj}SB3 p\ zuBpq
-ujy 'II >P!I>I aqospizpa|Aj) asoqjjpjsqsq
}]UJ -Mzq (zpaA -|aj 'peuj -\q \/0 '91!JBq3
jap uizpa|Aj ajauu| jry >pi|>|) aipBeujoj^v
}|lu uapaipd pq uauojpjpazuo» 1-331 uoa
spjqsßunipuaA Jnz uaßunpouug uaqosp
-|p| usjapuB yuj uaßunqonsjspn sujBsupai
-aß pun uopnpAg 3qospi|>| 'BunppiMpg
aqospoqpiAj 'uapjaM ponsjapn pßuB[Aj
-HIS asoußBia Jap qoyßnzaq japuEpapung
uanau jap uaqopjag ueqoypns uap sns
japui» 001 sp jqauj qoi|jqE[ om '(ja|p» g
pauj ua 'zoa :japq)>p!|>iJapu!>pppjaApn
jap >ypoußBpsuoi}>|und aqosißopuuppug
ßunippv JapijLU uo]pj3doo>| jsßua u| ajßpi
-ja sAbssv sap uo]pnpAg aqospy>) aia
•jgnippsq auppjd
-sßunpu|g-d3| qojnp qoou ||-ggi aqoyuqB
-jnj>jnjp auapuBqjoA gnqosjaqn uj] auaqd
-uad Jap ui SBp qojnp jgpgM pj|M spqaßjg
SBa 'yapyBaj spußpspMqoBN sap uop>)
-!Jj|dLUVJnzsLU3pAg-up!AB}d3j}g-u!P!gsap
zpsug uap pun usqoups» luoa |-gg| usßaß
sujnjasjpv uapuo|>|Apd usuiyBqooq pun
uaqosi|]zadsqooq saup ßunuujMag sp jaqn
apjnM LuapAspai sasaia (2 qqv) isi ßji
-jnqusqs suspspujLU usujapAspai uaAijp
-opßj uajBqßnyaAjpzjap uauaiuppupng
uaups ui jap 'uayBidjsijpj^yAj pB [-JQ|
uoa ßunujujipag jnz AESSBOunuJLUjLuAzug
uaAjpuasqooq uaup ajujaqoopoqpd pun
a!Ujaqgaqosp![>fjn|S3pipu|S3pj3}pqjBi!iAj
uappjMpa puajiuassp ub ßunuq3p\/u|
•uaqoyßgujja nz sjoq
-Bq uaqosiLuaqo-qospp uapjjsppijpop
-BJ u| japujBJBd JapiA pqoyßguj ßunujujp
-ag sup pun usgsyqosnzsnB sippv ubaii
-popBJ sap ßunjaßBq J3p aiMos sazjnqos
-uapBjjg sap >ypLuapojd ap uun 'puqopz
-uuepß ua^pqoai uapj)S}EyAiipopBJ
ub yspag uapusujqsunz usp qojnp qoopsf
pup 3jLU3q3 usqospy» J3p ui spusjpßuni
-p]Mpg uaqospoqpuj aia yqnpßqojnp
sjoqBpadopsi u| |-g3i uaya^JBLU po|-g2l
uoa ßunpuaMJSA J3pn uspoqpiAi usqoipqs
jiuj japo ABSSBunLULuppBy spyjLU uajqEp
usßpp p^s pj|M |-d3| uoa ßunLULU]}sag aia
AesseounuiLui spßiui pgQi uoa ßunujujßsag
63
■uapqjaAsßunyBqjg apuapuwAqos pop
'apugqopMqB uopqpaujaz luoa SBp qojnp
SBp pjiM qoyßgiAl 'uayapnzjaq jadjgpEg
apopsBß pun -jassBM japo uajgiLupjUi
nz ßunjapiipoujuji qojnp uayoispsqog uoa
uapqjaASUOipng ap 'qoußguj sa pj sps
-jajapuv 'uaqgqja qonpap uauopqaqos\/
uoa ayaMsp^ßipag aip uapauoduio» jap




nBqjassB/v\ pun -pn <-
nsqapodaa «-
nsquagBJig <-
:lu| aippßunpuaMuv gppgds pi uajpqos
-uaßpsqonBjqag uajaqgq pj uoyppojd nz
ap'uappBuajn}dazajqos]Lua3qopuassB|
ujapwBJBdsuoiypay ugjgsyg ugp sny
•uapjaM uayojpß p>]ßp
-UBpaqpzßuBq jnz uaßBssny uauug>j pun
ppqosaßup uayopßßposnz pun upjpjap
-ujg uaipuojipBJ} ijlu punqjaA ugqospBjp
-Aq lui uapqjaA ugjgp uub>| gyopqojJBp
-unpg jgpuazpsnzup uaggjßuua» uaqo
-liyop uapyiuua jap aßspunJ3 jap pv
|3!Z
•uaynp uapjaM
uayuqosjaqn pop ap rayaMzuaJ3-png sa
iqjß qopjaqapodaa llm zpsug uap jng
'uaqapaq (gyoppEqog ayapyp
-OLULUi PyopnBg) uayopqojjspunpg snB
uappv uaqoq nzap 'uapuapiA] Jn^ ßjpojM
P! saia 'uaßunßupaqngiüAI uguapapos
-J3A jajun uayoppEqog uoa aqBßqv jnz
assppua>jjg pyiuuaA ugjqBygAga|A| sbo
uaßunqonsjapfi-suoßBnig g
•nBqpü
pun -j8sse/\/\ '-apodoa lu| ugyopsßunpoia
uoa zpsug ujnz gggjßyojg gßpoiM aup
(yg/V\-'>0 saysMpqsp^ßissBpojnpjassBAA
sap ßunnpjjg ap JS| snBup jgqnjsa
■uepuapiAj Jap p^ßpuBisgqpzßuBq
apjjBMja ap pB aspMUiH piß japujBJBd
jasap pB|J8A gßißuBqqBpz jga Jnplaz
-ay uappuaMJSA jap pun ayppsßusßsnv
U9yBL|0SU8ß!3 u8^qosuriM9ß
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uajzpsaßup jgp ppipv J8P uoa BißuEq
-qE pup ugpqjgApu|Mqog Mzq -yang SBp
aiMosp^ßpgjßnzgßaigpun-^omauaggjß
-uua» uaqosißopuqoayqospBqoauj uaßii
-qo|M aqopjaqzpsug auapapasjaA jnj aia
uaßunqonsjapn aqospqoayjoisnBg p
(ugqosBJ9}|!p>|J9MyBJ>] g z)
ugqnBjg pun (ugyopnsg pun uappiAj uoa
aßnp3'g-z)uayo}guap8}uoAjpquayBqos
-ag aqoyyop pun aqosißopqdjow gp jaqn
gnpospy uaqaß aig -uaqaiz (uippu>) japo
ßpB|ß) ßunppsnBuassqd ap pun mjopjo>|
ap pB 'asspp qjaAsßunsqoBMjaA ap jne
'puBpaqpjau!|AjuappB9ssnpos>|onyuBLU
uuB>j uajqEyaAsßunqonsjapn Luasap i||/\|
didoysojyiujpoij £
pu|S qopapjoya
jßupgqun qopjaqapodaa luj uayopnBg pq
•g -z ßunppujjaASuapBqog jnz ap 'uapauj
-appBqog uoa ßunpuig jnz aiMos snujsp
-Bqoaujsuoypay Lunz uaßsssnv apuassBj
-Lun yapü (uaggjßuua» aqospqoayppnßq
'uaipqosuaßg aqosp>pAqd 'ßunzpsuauj
-LUBsnz aqosiLuaqo) uappyojg ugjgpuB
pj uojpupujo» aia 'uaqoBLU uapua}B[/\|
japa^ puB}saquasBqdpjau!i/\| uaAippuBnb
pun uaAjpjpnb ujnz uaßBssny qop uassB]
suajqByaAsßunqonsjapn sasap ajüH 1!IAI
aupujomBJijipuaßpog g
(spMqoBupaqsv 'g z) >pApuEyoppBqog
jap pq qo!igB|jaun pun uayapy-ßupAoay
uaqoq uoa ßunipppg jap pq ßunpapag
uoa puaupgunz pup uaggjßuua» ugugu
-uoMaß aia 'uayaMaq nz pun uaßpyaA nz
'uauua>)ja nz apBiJaAsuojypay ajBqqasjaq
-jOApop uajqEyaAsßunqonsjapn uajapus
ypu uopupwo» u| 'poyßguua aspMsßuni
-qoBjpg asgia 'ygipgwnpp ugssrypg
ugpugjgugyp jgpn ugpqjgA ugjgp pun
ygpugpiBJBqo qopjaqoj>ü[A] lui uapuapiAj
apa^ uapjaM uaßunqonsjapn asap qojna
(X03) asApuBsqopjdqoj>jii/\i
pun (IAI3H) ajdoysojyiujuduojitfdpjapey i
)|!Poqt3|/\|
•ßunjapuapBJBq3 aqospqoaypp
-nsq qons jaqB 'aqosjjApusuasBqd-qosiß
-opjaujuj 'aqosiLuaqo apuassBpjn aup pi
ziBsuguaßpBjapuaupjnyounzjassnEJOA
oe
uajjojöpfi pcaey up -uap jj-ti
puajjajs- pfJPU me -uap $|o wpisf
j,>{JPL4 up "niaf o;tiu ipis uajeaq. ai
PIJi?U up -map 3.1 w qona q.ajpa> aqi
3.JiJ«H we -uaf %im sun U3J£a$ ai
Pjjplj up -uaf ^iw ipis ajp.a} a
q-HJoM Wü 'waf II111 lP?P 3-S3JKJ* "
1>(JPU up -uap j^iu qoiu ajeaj). t[Of|
llllll^ itja^ea^ rt £-4.iit.Ui»"" in,
jpfjpy up uar ;iw i|3is uajjaj^ ai
Pi-iPH up -uap }iu upna ^ajjajj, jq
^>[JPH up "uaf q,tu sun uajjaaoj. ai
pjjpij up -uap 5,tu qais ajjaao, a
pfjeig up -uaf jiu iptp j^sajjaa^ n
:p{,.u?M up -uap 3,1 u i{3iu ajjaaq. qai
i ^naPH up -uaf o,iu tpna *jja.r
l-Haeij up -war q.iu ipip Jjyjqf
Piapij up -uaf j>iu ipjs uaje,rj. ats|
}jfjpij up -uap %xvs ipna ^jpaq. Ji[i|
j,HJe[4 up -uap %\vi sun uajpj^ jjni
Pl^py up -uap 4iiw ipis jeaq. aa
q.j[jPU up -uap J-.TU ipip ^sjea^j. np|
:p(j:ey up -uap jiui qaiu jpj^. ipij
q_>fjpij up uap q.iu '"ipis uajjajo- ais;
j^jfjpij] up uap j,tu ipna ^jjaj:}. J»H
Pfjp|4 ue uap q.iu sun uajjaaq. jin|
^apy up -uap o;iu ipis q-jjia^ Jta
WPU up uaf q.iu ipip ^sjjiaqj. np
















:sugqDi32 ssuis uoi^isoj aip jaqn („s,, laidsiag tie J3iq)
ispisqas^ua pun aqns uaBflsawaf Jtnz s a Spq
uauaiaz^jijqag aap }T3iffiijqif3fin2 sip ijapuejan uoixajj aifl
xapuil.l.
UOIX31J _[1]
>[>«3 'J<"U;i, U3«B1<J3sipe;j tiaojqjart uaBanqa ,<) ajjiH"li
■jßuqrua uaqoBMqog uapuaj
-aipsaj snBJBp ugp pun ugujqBupBqoBjdg
uoa pbzuv uapugjßaq jaup pj qonqjaj
-jg/v\ sapuaqoajds up qop gsp os 'yos ugp
-|jq asaqpAsqoBJds jnz aßBpunj3 ap jap
'uojpppuBJi uaqosjpuoqd uapuposBLU
jnz snujqpoßiv saup ßunpojMpg jap
pj uajopv ap qojs uaßjyBqosaq pz Jnz
'uazjnpzqB BLuaqi uaposunMaß ujnz
Ba/V\ uap uaßpunpn uJUJBjßoJd lui uap urn
'japjßay up jaqn jßnyaA UJUJBjßoJd sbo
•uappzpB uaujjoi
-suoixay uaups ua|p pj qjgA aqosinap
sapgf'sgpnB|jgjopjguaßuaujjopjaAJaa
■uaßijsa} nz auaujujouaß
-pv SBp 'pps bBb-] ap u| uapuamaq uap
uaßunqn uoa aynd aup qons aiM 'uaqn qo||
-puBjsjaApqps pun uajgqus upzup jaygM
uappuaMjaA LuaiBjßojd luj ap qop uos
-SB| qonqjayg/v\ uapuaqoajds lu| 'yunpny
appA J9P PllPBno 9ip pun pipng ap
jaqn uaqaß aypnd pun aqou]g uappsaß
-japn uappApaz^v uap ap pun uaqopz
aqosjppp 'uoipupuBJi 'uue>] uapjaM
paipjdjap! [j] japo [x] '[5] '[y] sp japaMpa
ßjpapup qo aßppaqopzyuqog ap 'g z
gsp os '6unpB~i pun ßunqpjqog uoa spipq
-J3A ayaizpujo>| ssp yB^ja uoudupuBJi
aia 'BunßnyaA Jnz uaya>)qo!|ßg|Aj uoa
apd auja Jaujaq ujap uaqap uaj|i|-| s|\/
■uajapiujop qoou ipz Jnz asap qopißuuaM
'uaujaqi aqos|puoqd jros qopapossnE
)qop qop yaupazuo>| LuujEjßoJd sbo
•uaqop|ßj8A
nz yo ßpapq sujLUBjßojd sgp uauap
pj uaujqBupv uausßp aups 'jsj gßEq jap
ui ujgpnz pun jujLuopq uajgq nz pipng
jaqoq u| 'pan apEjaß ja sem 'ssp 'uaqong
japo ugpdg sgßpusMjnBpz auqo jaujaq
jap uuaM 'puajajAjpuj jqas sp qop ppMJ8
jgpduj03 lub uopnpujgq g;a 'gppspg jap
BunppjBa aqopoBJdspB| ap pun sajnBpv
ugqosuoppvjpE sgp ßunjgpB|jg gp yuqog
jayup sp }B|oj qoiigapog upßay jap Bun|
-HJLUJ3A ajp PB yuqog apMZ jap qop pj
-pi snsjBa 'uapjynB japapßunjappaz>|\/
gsp 'uapjaM pyBMja pp^oppqosjqBM
jagojß pj uub>| 'puis puBpqun uaßunpug
jaqospap jasoipazp uojyppay jap uapi
-uBpßay ap aspMspjdspq uua/\A '|ps ups
sayuqosujaqsappizsBpap'uapjaMpoBLu
-aß pBjyaA ßunupqosjg jap pj uujßag nz
apuaujaq jap gnuj pßay jap u| UJUJBjßoJd
SBp jßpjjaA uapipunJ3 aqospoqpuj pja
•papjoA ajpqu | ap apuaujaq jap gBp 'jaqop
}|pp (qosppd 'qospaMqog 'qospgzuBjg
'qos||Bug) aqoBjdsjaiyjiAj jaup pB/v\ aia
'uajgq yo ßpapq maiapaiM pun uauqopz
-jjiB aßuBpjn uaßpaipq ui pun pzjapa[
aqonsjaAqoajdg uauaßp aups qonB uub>)
ja 'uajgq nz jnu pop sujLUBjßojd sap japnuj
-zuajapy ap 'ppp[|ßo[Aj gp jg pq uusp
'gyB>jpunos pj 3d uoup jaqn jazp|\| jap
ißnyaA'uapjaMuaqoojdsaßuBuajJB^punog
ugßißuBß ap }sbj. gsp 'qoußguj sa posuj
ßunjaiujujBjßojd aia 'uajgq qonB ap uub>|
ja 'uasai ajxai jnu pop gpuaujaq jap uub>|
og -ugyap BunßnyaA Jnz jgpdLU03 apaq
ap 'papaq pyi|Aj pun ua>pqoai jap qop sa
Bp 'LULUBjßojdujaq pun -jqaq sappaoijpLu
up pi sg puBjsuaßa3 ujnz >hplulubj3 pun
aqoBJdssny aqospap ap pq pun jaqoajds
-jppia ub pun japuBpnv ub 'japapjaqn
ub qop ppuaM 3NnON3 uguug>| uappja
LULUBjßoJdaßpBpßunppiuapi uaups uap
ui sasap aygq upp uajopv uappq jap
jaup>| jg>]!pujJop| aiaup pj sja>npuoqd
sauppqjBuaujLUBsnzuapuapjßjaqnqoB|
jap spqaßjg SBp p| LuujEjßoJd sasaia
■sns ipyjjaquaip
-ag aqoapia puauiqausna aup qojnp
uaßijqn lui qois puqopz pun uaßunqg
uoa aqpu sup fpqpa uiujejßojg sbq
ßlpjsJBp LUJogjajBqjgq uipunjaipnpoi ui
aqoBJdssnBpjspuBJS Jap upßay appun
ßunpippB-]japapBpYuaqosuopin>ißJB
ap sa Luapui 'uaqospag sap aqoajds
-snepjepuBfS sip jpuiLUjaA uiuiBjßojg
aiauqopzaßsnBspjdajBMtpspqosqooi-i
uaqosiqoiajjaisQ-qospaQ map iilu sbq








■(■■■|Aja uauoi||!|Aj yapun|-| uajajqauj
uoa %g) saiMsnB %g Lun uapo^nsg jap
ßunqgqjg aup % i Lun uapsqog jaßipuj,ßuB|
ßun>|uag ap pi Jap 'yapz qop|ßjoA
-uapEUBA japjpo>i up ps gopuB>|uaa S|\/
•yqnj uassBJi uajazjn>| jaqnuaßaß gopsnB
-yoppBqog pun puBMpEajßjaug uiapgqja
nzpzJap apsq luj BunzpN uajap 'uassBJi
ajaBuB| pßay Jap u| uaqappa uapsqospM
-Lun jaßpops BunpoBag ja>|JBp pg pids
-pg Lunz uapjaM yapApuB ßunppqospg
ap jne aypndspopa3 jauapaposjgA gn|j
-ug jgp uub>i BunygMaquapo>| jap mapuB
-J8A qojna 'ossbji ojd apui|A] Jaup japn
uaßaßsp \Ba\\ BuaiaiLU!pi3 ap jnppzuaqo
-ay aia pjpBnbuBid sapaf jnj uapo>| jap
aqßßug ap pi BpuaMpE Ajppy ippaß
-jBp (s>|U!|) sppagp/v\ pun ßjaquajjna
pEg uaqosiMZ uayqBiipBuqBqopv Jgp
nz (spoaj) BLULUU3 japo bBuim 'Eusgdupi>i
uaqos|Mz uossbji jnj ugpBUBAsßunsgq gp
pup uapp azjBMqos s|\/ 'ljpjsgßJBp ua>]JB|Aj
azjBMqos qojnp pup uauqBqopv uauapuEq
-joa aia 'pjpBnbuBid luj uapo>| uajppja}
-un jap Bunppjsa Jnz pap (ßpJBj puiß
-U3 lui) BppnBJ3 aug 'ßunuqoay uaqops
jaup spqaßjg ssp ißpz ßunppqy aia
'uapjaM puqoajaq uaßunp
-upjaA uapßipunß papo»" jasap qoi|Bnz
-aq ap uauug>) aypndpug pun -sßuBpv
jaqo!|ßgujaqBßjOAqoBi\|-appaoapußpaß
jassaq pi gyg/v\ ajaßupap iuaspjduapog
japo uapopBg uaqoq ijuj gppao '9J9!q
-aßzpqosjnpN 'appas gppgpaqpop
jnj aya/v\ aqoq jqas :uaqappa assBJi jaup
nsg Lupq ap 'pyaMaq papo»" qojnp pjiM
pjpBnbuBid sapap ippßup apjpEnbuBy
aupi>| ui pj|M ppgg gpugpoßjpq nz ssa
pgppg Bizdpq uin Bujy up gsp os
'uapjaM ippaßjaq ßunpupjaA aup pB)g
jap qoipns yos uasap uaqosiMZ 'uauqBqoi





apizads ap aup aiMos igBdaBuE puaqoajds
-jua ßumauauaßuapdg pj aujujBjßojd
-pjBpuB}g uapjnM nzsa 'aJEMyog jajBqzps
-up LunpE^g SBp sppaqa uapuo|Aj uasap
u] uaqopjja pun (apBUBA ap|A qopuaun
jn| uaßunßupaquaqa|\| ap|A qopua) Bunj
-aiLuiidaaJBauiiapipi-iujaspBuajqry'uap
-oqpiAj-paujag-gpy ps uaqmaq azpsuv
ajgpM 'lippgß ypndpyiiA] ugp u| BuBßnz
gqosjpjoaqpaqdBjß aygpz^s uapuaßpyxii
jap apjnM t?661 Jbaouubh }|qa3 Jap PV
•uazpsnzup gssp
-qgßjg jgqosuaujnu japB>ppjd ugqopjjg
ujnz sp Bunp|p|ppo^\| jgp uoa Bippp
yBqosugss!/v\ pun BunpMjgA 'yBqosyi/\/\ uj
dpuud gppawspunj sasap 'qo||ßguj sa pi
uaujLUBjßojdjapdLuo3 pun uassppua>|jg
uappqjBja jaqsp uap pj spjag ponsja}
-un BunjaiLuiidognpjodsuBJi jnz azpsuv
anau ajajqauj uapuBLUO|d|a uoa Bunqaiz
-aqug japn pun ysqasupujaBsBunqosjog
uaqospaa Jap ßunzppjapn ijw uapjaM
ßpdpq ppjaApn Jap sppsui uaqospw
-aqpiAj sap ßunjaiLU!pl3 ßunppv J9P u|
•uaqaßaßJOA
ppi jnu jap aspjdyodsuBJi ap uapjaM
'gnuj ups puBpq upjaqujOA uoa jaßßjj
-syspag pun uapBjapp uappapd ujapaf
uaqosiMZ puBMpEyodsuBJi jap om 'Bum
-aiLU]idoyodsuBJi uaqospsB^ uappunjßaq
uapqazjqsp pnj joa jap nz paposjapn
LUI'puqopzgqßunjgjLuiidognipodsuBJisp
pj|M yy jgsap uaqBßpv uoa uasgq sbo ■• pppjaMqog ujiaya»
jgup gpp Jnz jgpo sgqBjg sgup p>)ßijpp
-suopjoi 'ßunpjqsnBpon, Jnz ugßunqo
-nsjgpn :uaypndspopag uaqosißop^o
uoa BunpoBag japn uajpazsßunßjosjaA
japoaßaMSjqg^jaAJanauuaßapv'uaßunu
-pjonz Japo uapodaa 'uappaßsßnzug
'uayodsuBJi uoa ßunßapag aqosiujouo^g
:sappag uauaqaßaßJOA saup ppppoia
lui sassny sgup Bumaiuipiujuapo^ ap
pB 'uajqnypmnz aqßßpBpunjg aqosipw
-aqpLU aqpsgp pun up ps qop uassB| guj
-apojd apaj aqojpaposjapn qopnspjg
uapjaM iidjippouijaupj uußp uuay ßunq
-aßujfi uassap uj sna pafjaAuassBJi uaj
-qapßun uapjaw.ö uaqojßAßBpj uiaup




-uaqdajß jap apjnM ipaj Jap PV 6uaP
-J8M jßßqoisyonjaq uaßunßupag uaqos
-ißopyjo pun uaqosiujouo>jo uaqosiMZ
pidspsqoa/]/\ sap gnui aij\/\ luaiJO !9MZ
uaqosiMZ ßunpupjdAuqBg japo-uagBJfS
aup jni assBj± apßßsunß aip jsi se/n




>l!PUjJop| pun >|!PLugqp|Aj Jnj iB^rftpy
ßunjdjUHidognijiJOdsueji
PGßl J3A0UUBH IPdQ




ui 3uia|qojdiJopueis pun aui3|qojd
■s6unpe|nz jbBos uauug>| pszuEsyg
jagojß nzpop pg -ßunpjaqjoA u] uaßunp
-U3MUV aJ3»i3«v pup ßiyBMuaßag
■ppsaßuB uappzpjg uapspp
-!nb? 682 I.ilu uojypng ajBauy aspMpnp sp
apjnM appgya» ap 'aypndasgpv japo
-yajynv H nz sp qop uaqBßja pidspg
iu| 'jßaiipB punjßjgpn uapyn|>)jaz ujaup
jnB aspMugpp gßuB|jgqn qojnp gp 'pu
-qoajaq pppjaMqog luj aya>j jaup gpp aip
apjnM sg pup uassBpßnz.xapupßunqoajg
sap uaßunjapuBjaA aßjPP qonB aiM
ayBqßumds poMos pqoM 'uapjaM pyiujja
uppunqpop uoa psuaA Jap uub>j sg
•(uaujnBjpoH yuj qosupujujAsun
PaujnBjpoH Ijw qosupaiwAs 'jqoy 'giy pj
aissblu 'ApsBLu) ypqosjang Luaqopapos
-japn }ilu aqBjg uapuqoajaq ji/v\ 'uaqB}g uoa
p^ßpapuoisjoi jap Bunuqoajag jap pj
papApbB qospujaqpuj Luapojdapodaa
SBp pi aspMjapessajapi -uaps ugqgp
-pg snBapid 9ugqa auaqaßaßjoA pun yBp
uapjaM uayuqosjaqn pop ppiMsßunqos
-gg jassiMgß up pqoM 'ugpjgM ppuEq
-gq gqoB|punJ3 jguaqaßaß jaqn spßnn
uasguiujnpA }sqoi[ßguj saup uaynqospv
SBp aiM aujapojdapodaa 9pjpo>| qonB
uauug>j sg pup ßipu snBqaßßi saup ßunj
-gpippy jap pq qons jaqB 'qaupg upq
gz ap aiM 'uapjaM yaiuiudo s^iodsuej)
-U3sse|/\| aßiuinejgojB uauuo>| sg
uapjaM yap
-ApuB puansqossnBJOA uauug>) Bungaipog
jgup japo snBqna|\j saup uaBun^jiMsny
ap-}B)izBdB^ jap puaqoajdspa aqopj
-gqsßnzug ugqBq ugpqog qony 'uapjaM
ppuBqaq (ugpodoa 8 'ugpnbpiAj apiA)
Luapojdsßunßjospg up uub>| osnsuaß
ZUB0 -uapjaM puwjpaq uapidspg uaqos
-ppaj ui qonB jaqs BumapauBpvapujiplo
ap uub>) uajqsygA ujgjgsun )i|Aj p|ig ssp
qonB}ßpz|pd ugppoBjpq ug>|ogMZ|pjpo>|
nz sun uoa uasaia (qs jaBsq jap ppsdE^
jap uoa ißuBq pB|J3A uajap) pup upqjad
-Ah uaqopjaqsßnzug uap uaqosiMZ uaz
-U8J9 ap gsp 'uappsay uaqospjoaqpp}
-pnp snB }ßpj uapo» uapuoiyodojdsßunu
-jayua ßuajp pun uapag ua|p uj yBpag
waqoppqup pg pjiM yajLupjw puEMpB
-yodsuBjyujBsag jap gsp 'uapjaM jßapß
-paj yBjap aqopjaqsßnzug uajap uaps
pqsp 'ugpjaM jßjosjaA snB ujgßB|sßunjg^
-apny pjp uoa ps ppa3 sbo 'ippsßjBp
(yspag Luaqoipaposjapn ;ilu uaupujgßip
lu|) uapag 992 qojnp ppaßsßunßjosjaA
up pjiM Bunpipqv uapMZ jap u| -ps uaqo
-i3J3qsßnzuj3 uoa BunB3|)saj jap
ujapojd SBp up pisgg jgugpaposjaA U|
■uapjaM
uapapospa (appgnposuy Jap aqBßjOA
auqo) uapp gugpusqjOA ub sajJ3 sgup
Bunpupuy apßipunß ap japo assBJi anau
ap ui apnppi jauapusqjoA ßunpupug
ap jaqn qonB uue>| sg -uasajMaßup
Bumqnpg jap u] spjaq apjnM uay3 pMZ
uaqosiMZ BunpupjaAuqBg japo -uagBJjg
aup jnj uassejx uoa iqe/wsnv ap jny
uaii3)|qo!|BouJs6unpu3Muv
■uapjaM uapapospa
jaqop aipMjayi9 uapuBpq jap pusquB
uub>| 'puis ua>pas nz 3 jnB BunpqjBjaAjap/v\
jajqi joa aija/v\ aAjpod pqupi» jaqopM qB
'.|pE]s qosuaujnu puis ayuqog a\\\j qoyBuEBnz
J3H13 uauaqaßaß luj BunjaiujijdoqoEN
jb|b>|0| jgqosjiBUJopB }|lu jgyig uayaqgjßjaA lui
Bunjaiuj!popqo|9 aup qojnp uapjaM u ajaggjß
'qo!|ßgujpqo|ßßunja!LU!}d3ap}spuasnBpqaz
uajajqauj nz sp u jng 'uapqjg Bunja|Lup3
uaqosjUJBuApjapauuig luj uguqoajpny qojnp
■Mzq xupujuapo» jap ui uoppjuaqosiMZ
jap ugygMsnv qojnp pqps ps|jgAuqBg
jap pjiM puagaposqv apoqpujpipapd
spyjuj aqBßpByodsuBJi jaup uasgq
qojnp qop pjßjg uguqsg ugp pB gny jga
puqoajja uajqBygA-3lzlNVa-VdlS»na
Lugp(pBZUBua|pn9jaup|^pq)japoaA01d
uoa dpuudapspB^ ujgp qoBU (zu)q pun
(Eu)3 uaqosjMZ puEMpBuaqoay jiuj uapjaM
uauqBg japiiMpo ugpo>j aia 'ugujujougBjOA
BunpjuijguqBg pun Bunpiujjagny 'Bunpiw
-jauapo>j ui uoipodwopa aup apjnM qpq
-saa 'usqsßjs uspBUBA u+p iiuj aqBßpB
-sBunja|LU!id3 sup qojs spjnM uaujqpoß
-|\/-|Bna-pLuud Jaqoyqn ßunpuaMuv pg
•pBlujja
uajqsyaA jaqosuaujnu spy]UJ uapjaM ubajto)
-uqsg uajBq>)uap jap sBub| uajso>podsuBJi
aia ppoBjpq (u8j>]undjay!3 u! suapqogq
U9j>|undpp>| jjuj gugqg jap ui aßnzuoßApd
ap uaqoajdspa Luap) uaqdBJ3 luj uauqsg
ap uapjaM uaAjnpqBg S|\/ 'yaijpazuo^
ayjundjafl!3appEuapjaMüBpagpungpjjo/\
'sOl pun eOI- ugqosjMZ u }ßgy ugßunpugMuv
pg igBpßpB uaqdBjg uaßpuspipA saup
uapu» sp uapjaM aypndjayi3 u uauap
-uBppa os aia 'jßapß jayißpjpBn3 saupj
up pjiM piqa3 auaqa appoBjpq ssp jaqn
pj|M jßpaupq ua>)uag uayB ui
yBpag jap gBp os Papo>ipuBsa3 ugpujpjLU
pj gny up pi ponso3 'uapjaM yjadsaß
ayodsuBJi jnj ßipAspapoay sap apj_ uau
-uo>| j „saqoypuaun" qojna ub jnpp uapo>j
ap j jaqn pjßappaAjn» SBppißos 'yapod
-suBjj aAjn» jauia sßus| l p>jßpuiMqos
-33 pj pqupu9ßua[Ai aup pji/v\ iusqsßsß
}>jundpgpo3y uuspsf u| j spjdyodsuBJi
jgßjßuBqqBsyo up pi jgujgg '(yiundpa
-poay Luapaf ui zuaßjaAja Jaup nz JBqgB^
-uaujLUBsnz) uapusqjoA BunpyaAsyspag
jaup jjuj appaßuapag pun ßunyayaAspj
-joa Jaup pj appaßpng pup ujasap u|





uaßunja>jOO|p\/ i / uaßunpdssn\/




'M|j) lu 2Z x p£ aqoBiipjd ßunqonsjapn
-.aqßßpY
uapBqosnsg aujajpo aspM|pi -
aßuB3
pun jap>pn aqospjuapn apuB>jaqun -
zpid-Japoiy-'AA-'O - assBßj8|p>ppM
(uasqoBg) ßjnquapp/\A uoa uja>|syo
:uoipni!S
■ppjqosjapn
a>|UBjqog ajEqqaßjoA aup ugya/v\ uauas
-saujaß pun uapuqoajaq uaqosjMZ ßunqo
-pMqvaqosipjpBnbajamiLuapsp'ipqjap
-a|M yo os uapjaM p pun g 9H|Jqos s!0
■(uopuuopppußig jap uaipno ap
piB sapppaiPM uapposqoaq sap ßunuqoaj
->pny) uoipjßjiAl uapuB>|aq >iiLuspg jap snB
jap osp }puqs 'uojpujjopa Jaups uayanQ
appBsappipipapd uappoBqoaq sgp ßun|
-pygA>|ony jgup poudspg ugpzp|ig ap u|
uanppay uappojMaß jap uaßuuqug ssa
jim yaißujo>) apuBpjapiAA uaqosijjzads
uajBqupqos jap ßunpyaA apja auapqja
2 'yjdUiapjapjiuj'ipHiLUjaxupLUjny^ajJo»
aup uuBp pj|M uaya/y\ uauassaujaß uap
pun uaqosipjoaqj uauaysqja g 'Wd u! U8P
uaqosjMZ (uanppay) uazuajayia uap sn\/
uniyajjoy p





J \ \^"^ m■—*■*""* *,
ILULUipaq yaMgaiA] ajßipuaq jap
ßunqaizag uaßipß ipg uauaßoujoq uap
jnj jap qoBU pjiM sa pun pyiuuaß sujBag
uapnyp sap uapuEpjapiM uaqosijpads





ugpjgM gpz J9up gyg/v\ silV 'Pup swsag
ugß!ipßßun|p}spv9S9!pjnysgpppuB}sgg
gp 'poBjqgßup ugpz ap ui pun puujpaq
puBpjapiM aqosjjpads ajBqupqos jap
pjiM (puEisjapiM) ßunssaujpzug japa[ sn\/
-.uoßyatojg -z
'saypfqa sap ßunssauj
-q\/ Jap Jaqnuaßaß up|>( pup uapz Jasap
uaßuBpapE» aia ipyapn uapz 9ß|UJ
-jgyapsnb u] pj|M (sABJJEga|A] sap qpqjapn
ppgg SBp) ypfqo apuaqonsjapn nz SBa
:ua\pz ui aqoeßyaiAj jap ßunipqapn 7
:gyuqossßunpqjBgg uapuaßp^ ap
ui qop yapa||ß sg (id|g) >pqoa}suo!ypjp
-uo>py uaAipjay uguEynujjg uappuaM
-aßuB ß|pBq ^pAqdoao jap ui jap uoip>|!jp
-oiAj aup pi uoiypjpuopjpiig uaqospdBjß
-OLUopap uajqEyaA appuaMaßuß jap ssa
Bunuqo3J3quiuiej6ouiox
pO||ßgLU (aUJLUEjßOLUOl)
uaqoBiyipqog ap^paA pun appozuoq aß
-papqpupuajqB}J3AsßunpqjBaqpi!guoA
9|I!H 1!IA1 punjßjapn iui apuEpiapjM uaqos
-jjizads uajqBM jap ßunpyaApng angj}
-aßaßB| ap u| ppd uaqosuypp uapuaßajja
ujap nz SJ3AU| uapuBpjapiM uaqosipgds
uajEqupqos uauassamaß aqoBpgqopjg jgp
ub ugjBBd-pdia uop uoa ap yaiujJopuBJ}
ugjqBygASUOiypjpuo>pjp|!g saqospd
-Bjßoujopipapd ug 'uapjaM JBqpuaMUB
apdBjßoujoipBJig uaygngpgßjgpdujoo
jap ugjdizuud gBp os 'qonßguj ßunssguj
-snBppjpijuapj apua>]09pjaqnqoByqaLU
auppJ!M(ßunjapuossuoippy)aJBBd-pdia
pgpugpB|Lun" jgp uopupuio» gpußpaß
qojna 'ppqosaßuaujLUBsnz (uaßunuußds
-gaiAl J9p jaßuBjdLug) uapdpsßunuuBdg
pun (sappg ugqosuypp sap uaipno)
uapdpujojig uoa uajBBd nz qospwopE
ßunjanaig apjppß qospoj}>|ap aup jaqn
uapjaM (uapojypg) uaßunpjg aia 'uaßunp
-jg uaqosupujLuAssuoppj uapBpppbß
spMa[}|UJ uaspj» uapuaddB|jaqn gspMp;
qop 'ugqosupgzuo^ uaJ9jq9LusnEABJJEgg|Aj
ßunso-| susßig
gqoBiyaqopjg jap ub uajqß^
-jaAgaiAl sapuauoqosp.MLun pun sayauqos
'sapappajjgp 'sayapjpujopB puaqgß
-p-M 'sgpugqBqpuBq nz qospp up qojnp
punjßjgjun lui ugp>ißpBypi7ugpuB)Sjap





qojnp ßunqaßujn Jajq! uoa qop uappqos
-japn 9yp[qosßunpun>yg aiQ uppag
lui pun jassBMpunjg lui Papog lui uapipaß
-OLUoqu| uaqosiLuaqo-qosp>ipAqd u| mad
-jo>h uaj>|oapjaA uoa ßunpun>jjg aqo]|UjnEy
}3iq3ßsßunpu3muv
■uaqaßjapaiM auunBjpoi-i jaqosipjj
-japn uayBqosuaßg pun aßB~i 'uujog ap
'aiuuuBjßoiuoi jaßiqjBi uaßnazjg uunz
jzinuaß uapjaM uaBunssaLusipyBiqEjip-j
■uaßBjqosaßjoA uajqapa/\ saqosipyisAqd
-oaß sanau uia pjiM uaqoßßspoBpja/\
pun uaipppBqos uaißupaq qospjuapn
uoa ßumajUBSPun ßunjaqoiQ 'ßun}jdMag
:aujqßup\/ uaqosßBLuapAs jnz vapjoM
lßapßue aßuBQ japo jajpyfßjag 'Jajpy
-pi± sp jaippunAI ujap ips pujs uapnßq
-8Q uaqosuoisjq japo uapupujaQ pun
uapBis Japn aujnßjjqoj-i aqospjuapf]
ppzpd 3 'pjBMpuBa g 'sqoosp y
ßizdiaq 801i>0
98 'JJSPI
aißopa3 pun >jpAqdoa0 jnj ppsu|
uayBqos






'uajqoi |Buß]s-y|AjN uappoBqoaq ujnz
ap 'auja>i jap ßun/piia/\ aqoi/ujnBJ ap jne
IjLUos uub>j pjiM pposqoaq sappjpußBiAj
u3U3ßoLuoqu| >|JEp saup ipquasaMuy
pq (Lunjyj3dg-y|AjN ssp) zuanbajy jap uoa
jp>jß!ßuBqqv Uj spußjg-yiAjN sap pjpuapi
sp uu3/v\ 'S3ppjpußB|Aj uapugßgipB sgp
g>(jBjg jnz pi puoiyodojd 'uu&y ugpjaM pj
-qoEqoaq pußig-yiAj[\j up jap pq 'zuanbaj}
-zuBuosay ap gsp 'papaq uuBp ssp '(y[AIN)
zuBuosay uaqosipußBLUuja>| jap ugiuou
-sqdpunjg ujap ps yapsq y|AjN Odd a\Q
u3jqejJ3A(|3|A| sbq
'Jep bllAJN (lUaipBJD ppy paspy) Odd 9!P
lipp uajqE}J8A uasap nz aAipmanv aug
■uaßpyaA nzypjp uauojypay jaqosiwaqo
puajqBM uaqaqosaßyodsuBJi ajBp>ppiu
SBp 'qo!|Bgiu pop yaidpuud aßa/v\ wasap
pB sa pi snBup jaqruea 'uaßunupjouag
-gjg g nz sp uaya/v\ uaqoipoBspj uap uoa
uaßunqopMqvijLU uopnyia sujipisu^Bjpi ap
J8qnuaßBssn\/u8qospynzyo}pquaßuBßjaA
jap u| uayqnj pun qojs uj uaßunzpqosup
-pag jagojß ovysiy ssp jaqB uaßjaq asaia
■u8uuo>) uapjaM ipyiLUja uaiuqBuuE|ppo|/\|
jaqn sippgpgq ßg/\/\ ujgqospsB|>) pB gp
'jujLuipgq ugggjßuug>4 uoAgqpy aup qojnp
pi uaiuapAg uaqops uj uajpqjaAyodsuBJi
sea 'uaippjBp LuapAg sauaßojapq 'sa}
-jaunypjp agB[/\| waqoq ui up uaJopsApp>)
-qiipaz gBp 'yaMqosja qojnpsp js| (uoip'jos
-ga/uojpjospv 'uoipaujjad) sayodsuEJj
-yojg uajBp>p|ouj sap BunpoBqoag jnz
u8jqBjJ8AJ9|puo!pgAuo>| ßunpuaMuv 8|a
■ßunjqrygazojd apuj
nplo aup JouiLUBp pun aßuEßjoAJBpauiag
uapuapBpB 8sApp>]q}!paz Jap puajqBM
jap sppuBpjaA sanBuaß up jn^ Bunpapag
japuappqospa uoa jiluos pi uaqjipaz ui
aßueßjoAsuopnjjia Jap sppua>| a]a '(pj|M
puunpaq uaßumaßBpEs>p>| qojnp g z
- uoiypay uaqosj^pp^ J9p puajqBM uap
-UBjsjapiMyodsuBJi uoa nsqpv uap qojnp
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